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PERTIWI JATEN I KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Elmi Prasetyaningtyas, A520095025 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 69 halaman. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca anak –anak 
usia dini melalui media gambar pada kelompok b ditk pertiwi jaten 1karanganyar 
tahun 2012/2013, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), subyek 
penelitian ini adalah anak kelompok B di TK Pertiwi Jaten I, Karanganyar tahun 
ajaran 2012/2013. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara anak dan guru, data yang 
digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca anak dengan cara penerapan 
gambar sebagai medianya, dan data itu dikumpulkan melalui observasi, catatan 
lapangan, wawancara teknik analisis data menggunakan tehnik kooperatif 
membandingkan rata-rata kemampuan anak dengan indikator kinerja setiap 
siklusnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan 
membaca anak sebelum dilakukan tindakan sampai siklus III menunjukkan 
peningkatan, sebelum tindakan 31,317%, siklus I mencapai 64,28 %, siklus II 
78,57%, dan siklus III mencapai 85,75%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa melalui media gambar dapat meningkatkan kemampuan 
membaca anak, untuk itu siklus III dihentikan. Dengan demikian hipotesis tindakan 
yang dirumuskan dapat terjawab bahwa melalui media gambar dapat meningkatkan 
kemampuan membaca anak pada kelompok B TK Pertiwi Jaten I, Karanganyar tahun 
ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : membaca, media, gambar. 
 
 
